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ESTUDIS 
Les ordinacions locals tenen un marcat interès per al coneixement de la vida d'una població, ja 
que regulen molts dels aspectes de la convivència dels seus habitants. 
Presentem avui unes ordinacions del Mataró dels fínals del segle XV, quan ja havia deixat d'és-
ser exclusivament una vila pagesívola i el seu desenvolupament feia necessària la promulgació d'unes 
normes per al seu bon govern. 
LES ORDINACIONS DE BON GOVERN DE MATARÓ 
DE L'ANY 1494 
El cos d'ordinacions municipals més antic de 
Mataró que per ara coneixem pertany a l'any 1489. 
Es tracta d'unes disposicions més aviat de caràcter 
rural -com així les qualifica Josep M. Colomer, qui 
les donà a conèixer- encaminades majorment a ga-
rantir la defensa de la propietat agrària i dels conreus 
(1). 
Més ençà, el consell de la vila no deixà de pro-
mulgar noves disposicions sobre distintes matèries, i 
l'any 1494 resolgué de reunir-les, ratificar-les i fer-
ies públiques. Aquestes ordinacions, redactades en 
un estil planer, no formen pas una normativa sistemà-
tica, i encara s'hi troben moltes esmenes i afegits in-
terpolats, que complementen o introdueixen noves 
normes a una primitiva redacció. 
Malgrat que donem en apèndix la transcripció 
íntegra d'aquestes ordinacions, en veurem a conti-
nuació un breu resum, tot agmpant les disposicions 
per matèries, per a fer així més fàcil d'imposar-nos 
de la temàtica principal continguda en el seu feix de 
prescripcions de bon govern. 
LA DEFENSA DELS BONS COSTUMS 
Les ordinacions prohibeixen, abans que tot, re-
negar o blasfemar de Déu o de la Verge Maria (ord. 1 
i 2). També prohibeixen jugar a qualsevol indret que 
no sigui la plaça de la vila, i encara comptant sempre 
amb el permís del batlle. Suposem que aquesta dispo-
sició afectava els jocs d'atzar i d'envit (naips, daus, 
etc) perquè hi veiem exceptuats uns jocs que més 
aviat semblen d'habilitat, com pilota, mtlla, bales, 
etc. No permeten tampoc de jugar en diumenge i fes-
tes fins que la missa major no sigui dita, i disposen 
així mateix que es plegui de jugar durant l'oració de 
vespres els mateixos diumenges i festes, i la de com-
pletes els dissabtes (ord. 3). 
POLICIA DE PROVEÏMENTS 
En aquesta matèria, les ordinacions preveuen, 
entre d'altres coses, que els tenders o revenedors 
venguin l'oli d'acord amb la mesura de la vila, i que 
disposin d'unes mesures determinades (maUal i di-
nal) marcades com de mesura de Barcelona de con-
formitat al preu que venguin, i, a més, que no puguin 
mudar aquest preu si abans no ho han fet públic (ord. 
4). També exigeixen que el blat, formem, ordi i civa-
da es venguin bons, nets i garbelats, i que la fruita 
seca sigui mesurada amb quarta de fmita i no pas 
amb d'altra classe (ord. 16,22). 
Els carnissers són obligats a tallar les carns d'o-
veUa, crestat, bou i altres carns en piló solt i tenir-les 
separades de la carn de moltó. Vendre carn d'ovella 
per moltó és precisament sancionat -com més enllà 
veurem- amb una de les multes de més quantia. Les 
ordinacions també disposen que els camisserís matin 
els animals a la plaça de la vila i que precisament ho 
facin de dia i no de nit (ord. 5, 6). 
Per a garantir el proveïment dels mataronins, la 
normativa obliga que tothom que compri mercade-
ries 0 vitualles que entrin a la població per mar o per 
terra, com és ara formem, mestall, civada, ordi, oli, 
etc, que ho anunciï a la plaça abans d'emportar-se-
les, i que durant vint-i-quatre hores n'ofereixi com a 
mínim les dues terceres parts al públic, al mateix preu 
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que les hagi comprades (ord. 13). Si es tracta de vola-
teria, com tudons, xixelles, conills, perdius o bé frui-
ta seca o madura, han de donar-ho durant una hora al 
mateix preu de compra (ord. 16). D'altra banda, no 
permeten vendre fruita propietat de forasters sense 
que abans no l'hagin tingut dotze hores a la plaça 
(ord. 17). Igualment prohibeixen comprar Uenya que 
entri a la vila a cargues per a revendre-la (ord. 24). 
De semblant manera, defensen la prioritat dels 
mataronins a comprar peix. En general, disposen que 
els pescadors els n'hagin de vendre sempre als preus 
acostumats. Aquests preus també són fixats segons la 
classe del peix i segons es tracti de dies de "carn", 
divendres o dejunis, excepte els casos en què el peix 
es vulgui per a festes, mortuoris, noces, bateigs, etc, 
perquè aleshores el preu queda a convenir entre vene-
dor i comprador, reservada al batlle o dos jurats la 
facultat de modificar-lo segons l'índole del temps 
(ord. 20). 
Sobre la venda del peix, les ordinacions insistei-
xen en diversos indrets no permetent que els compra-
dors se'l puguin emportar a fora, sense que abans no 
l'hagin ofert al públic al mateix preu de compra. D'a-
questa manera obliguen a passar-lo per la plaça, cri-
dant tot el trajecte: "Al peix, al peix", excepte en el 
cas en què el batUe i dos jurats els eximeixin de fer-
ho (ord. 21). Tampoc ningú no podia comprar peix a 
la plaça per revendre fins passat mig dia (ord. 15). 
LA PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT I DELS 
CAMPS 
Les ordinacions prohibeixen que ningú s'empor-
ti llenyes, teies, ftistes, puntals, dels paratges de la ri-
bera i platges del terme, sense l'autorització dels seus 
propietaris. També penyores a qui s'endugui pinyes i 
llenyes sense el permís dels seus amos (ord. 7). 
Igualment no permeten d'introduir bestiar de 
tota mena de conreus de lleguminoses i d'altres clas-
ses destinats a pasturatge o per a fer llavors (ord. 8). 
Tampoc no deixen portar les bèsties a pasturar en 
guarets immediatament després d'haver plogut; per a 
poder fer-ho cal que deixin passar quatre dies després 
d'haver acabat de ploure (ord. 9). Així mateix prohi-
beixen d'agafar pastura, faves, cigrons i fruita de 
llocs tancats o oberts sense la llicència dels seus pro-
pietaris (ord. 18) i sancionen tenir bestiar gros i me-
nut en llibertat, sense pastor, i obliguen a indemnitzar 
el dany que eventualment els animals puguin causar 
(ord. 19). Quant als porcs, prohibeixen que vagin 
junts amb altres classes de bestiar o sense pastor i que 
entrin a les vinyes (ord. 26). 
Detall del finestral gòtic de la casa 
carrer d'En Palau cantonada a la Riera 
(segle XVI). 
Fotografia Masachs. 
Detall del finestral gòtic de la casa 
carrer d'En Palau cantonada a la Riera 
(segle XVI). 
Fotografia Masachs. 
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DISPOSICIONS SANITÀRIES, VIÀRIES I DE 
SEGURETAT 
rats amb cinc sous, però si resulten insolvents els 
condemnen a cinc dies i cinc nits a la presó o al cep. 
Les ordinacions disposen que no es vengui carn 
de truja si prèviament no és sanada o tallar carn de 
bèsties mortes de mort natural. En aquest darrer cas, 
toleren que les donin a trossos, però mai a pes, i, en-
cara, que ho facin en un Hoc apartat. Tampoc no per-
meten que els carnissers Uencin budeUs ni ventres a 
la plaça i Uoc públics (ord. 5) i que ningú tiri aigües 
brutes pels carrers, excepte si es tracta d'aigua proce-
dent de cups 0 bótes (ord. 11). També prohibeixen 
llençar les moques del peix i altres brutícies a la plaça 
i carrers (ord. 27). 
En un altre apartat interdiuen que es tinguin 
pedres, fustes o altres coses que puguin obstaculitzar 
els carrers, encara que es trobin davant els portals o 
dels topants de les cases. A tal efecte, donen un ter-
mini de deu dies perquè tothom que n'hi tingui les 
retiri (ord. 25). 
Igualment manen que tots els terratinents que 
afrontin amb camins, si els volen tenir com a reials o 
transitables, que els mantinguin en un bon estat, ben 
aplanats i esbardissats, per a facilitar així el pas amb 
bèsties carregades i a peu o a cavall (ord. 12). 
Finalment, imposen l'obligació que tothom que 
vegi en algun Uoc del terme gent vigilant o armada 
fora de camí, que cridi o sometent que ho posi en co-
neixement del batlle (ord. 10). 
* * 
A instància dels jurats de la vila i terme i per ma-
nament del batlle, Joan Seguí, aquestes ordinacions 
foren creades per Antoni Lloberas, nunci de la cúria 
del batlle, i llegides per Joan Robert, notari, el dia 
primer de juny de 1494. 
El coneixement del seu text ens farà palesa d'una 
manera més directa molts dels problemes que afecta-
ven la vida de la petita comunitat mataronina a les 
acaballes del segle XV, i hi veurem el desig dels 
homes que la regien de donar-hi una solució adequa-
da. 
Fem la transcripció de les ordinacions numerant-les 
entre claudàtors, respectant l'ortografia original, 
però desfent les abreviatures i regulatitzant la punta-
ció i l'accentuació per a fer-les més entenedores. 
Amb la mateixa finalitat afegim al final un petit glos-
sari de veus. 
Joaquim Llovet 
LES SANCIONS 
En tots els casos, les ordinacions preveuen unes 
sancions pecuniàries per als seus contraventors. 
L'import més elevat és el de 60 sous per als carnis-
sers que donin carn d'ovella per moltó, i per a aquells 
que s'emportin fustes i llenyes de la ribera del mar. 
Però en general, les multes són de cinc o deu sous. A 
vegades, la nocturnitat és sancionada amb el doble 
que si la falta s'hagués comès de dia. També hi ha 
casos que els infractors queden a mercè del batUe, i a 
d'altres ocasions se'ls obliga a indemnitzar el mal 
que hagin comès. 
D'altra banda, reserven generalment una tercera 
part de l'import de la multa per al denunciant, i les 
dues terceres parts restants per al batUe, excepte en 
les multes per blasfèmia a joc, en les quals, aquest 
darrer només hi té una tercera part, perquè l'altra és 
atribuïda a l'obra de l'església. La presó subsidiària, 
només la disposen per als blasfems que són penyo-
1.- José M* Colomer, Primeras ordenanzas de Mataró (de 
caràcter rural) (Mataró 1965). 
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APÈNDIX 
Ara hoyats tothom generalment que.us fa a saber lo 
honorable en Johan Saguí, balle de la vila de Materó per la 
Maiestat del renyor Rey, a instància e requesta dels hono-
rables jurats e prohòmens de la vila e terma de Materó, que 
com per temps passats los olim jurats ab lur consell hagen 
fetas moltas e bonàs ordinacions en la present vila e los dits 
Jurats del present any ab lur consell hagen vistes e regone-
gudes aquelles éser bonàs han desliberat aquelles sian pu-
blicades, ratificades e servades per ells dits jurats e prohò-
mens de consell e no menys presades. E per so ab veu de la 
present pública crida lo dit honorable balle mana éser pu-
blicades las ordinacions desús dites, les quals són de lo 
tenor següent. 
[1] Primerament ordenaren que no sia neguna persona 
stranya ne privada qui gos ni presumescha jurar de déu ne 
de la verge madona sancta marià mare sua, so és cap, fetxa 
ne qualsevol altre sagrat membra de déu ne de la verge 
marià sots ban de .XII. dinés per cascuna vegade que jura-
rà. 
[2] E si dirà renech o malgrat o despit n.age déu ne la 
verge marià, pach per quascuna vegade e per quascuna 
vegade cebch solidos, e si no tendra manera de pagar dits 
sinch sous que age star sinch dies e cinch nits a: la presó e 
ben ferrat, o al cep; e de la dita pena o penas que se.n haurà 
sia pertida en tres parts, so és la terça part al acusador e a la 
obra de la sglésia, l'altre tersa part, e la restant terça part al 
honorable balle de la vila e terma de Materó per fer la exe-
qució. 
[3] E més avant que no sia negú strany ne privat qui 
gos ni presumescha jugar a negun joch de dia ne de nit en 
loch apartat sinó en la plaça pública de la present vila si per 
a donchs no era present lo honorable balle e d.el aguessen 
licència, exceptat joch de pilota, de ruUa, de balles, de ta-
ronge, de ballesta, de palet e tirar formatges. E axí mateix 
que no sia negú qui gos jugar a negun joch en los dies dels 
diumenges, festes manades, fins la missa maior sia dita. E 
per lo semblant a les festes anyals e diumenges encontinent 
hauran acabat de tochar les campanes a vespres qualsevu-
11a que jugaran a quallsevulla joch se hagen a jequir fins 
vespres sien dites. E per lo semblant als disabtes a comple-
ta e assò sots ban e pena de cinch sous per quiscun e quis-
cuna vegade que serà fet lo contrari, depertidora en la for-
ma damunt dita, de dies e deu sous de nits. 
[4] E més avant que tot tender ho revenedor qui vene 
oli age e sia tengut de vendre lo dit oli a dreta mesura de la 
dita vila e age tenir cortó e mig cortó mayal e dinal apege-
llat de mesura de Barchinona al for que vendrà, sots bant de 
cinch sous e perdre las mesuras qui no seran de aquell for. 
E el for que Laura cridat que no puscha mudar de for sens 
que no sia cridat altre vegade sots pena de .XX. sous. 
[5] E més avant ordenaren que lo camiser no gos ni li 
sia lícit tallar porcha neguna si dochs no és primer sanada 
ne axí mateix li sia lícit tallar carn neguna qui per si matexa 
se sia morta. E si la vendrà la age a vendre en loch apertat e 
la age a vendre a trossos e no a pes , ne axí mateix gos ne li 
sia b'cit tallar carn de ovella e de crestat, ne bou, ne altres 
carns sinó en piló sparsat e aquellas tals carns hage a tenir 
apertada de la carn del moltó si.s vol la tenga en armari 
negú, o en la dita taula sots la dita pena. Ne encare més no 
sia a ell lícit lansar budells ne ventras en la plaça o loch 
públich sots bant o pena per cascuna de les dites coses de 
cinch sous si per lo dit camicer serà contrafet. E més que si 
per ventura lo dit camicer serà trobat que vena carn de 
ovella per moltó, que en tal cars lo camicer quiscuna vega-
de que farà lo contrari incorrega en pena de .LX. sous. 
[6] E més avant que lo dit camiser age a matar totas 
las cams que deurà tallar en la taula de la cameseria de la 
present vila en la dita plasa de la dita vila e de dia e no de 
nit sots lo bant e pena damunt dita. 
[7] E més avant que no sia negú strany ne privat qui 
gos ne sia lícit levar lenyes, teyes ne fusta, ne puntals dels 
trasts de la ribera ne plages de tot lo terma sens Ucència e 
voluntat de aquell de qui són o seran las dites cosas, e assò 
sots ban o pena de .LX. sous e star a mercè del oficial. E axí 
mateix no sia lícit a negú que gos ni presumescha 
portarse.n pinyes, sinayls ni stepes ne desfer branches sens 
licència e voluntat del senyors de qui seran, sota la dita 
pena; e si per ventura se.n portaran pinyes , en tal cars 
aquells sols stiguen ultra dita pena a mercè de mossèn ba-
Ue. 
[8] E més avant ordenaren les dits jurats e promens 
que no sia negú strany ni privat qui gese e sia lícit metre 
bestiar gros ne manut en pasts d.altre, de lubins, vesses, 
melques, pèsols e altres pasts si.s vol los tendran per pasts 
vulles per lavors sens licència de aquells de qui seran, sots 
bant e pena de .V. seus e pagar lo que pres ne tallat hauran, 
so és cinch sous de dies e .X. de nits. 
[9] ítem més ordenaren los dits venerables Jurats que 
attès e considerat que las bèstias que entren e pasturen 
après que ha plogut en los gerets fan e donen gran damp-
natge a les dites terres e gerets e redunde en gran dany e 
dampnatge de aquells qui són ditas terres e gerets e ditas 
terres no poden axí fructificar, que no sia neguna persona 
qui ges ni presumescha metre bestià gres ni manut en ne-
guns gerets del dia hària plogut a quaO'e jems, e si serà fet 
lo conD-ari que sien cayguts en bant e pena de .X. seus par-
tidora en la forma damunt dita. 
[10] E més avant ordenaren los dits jurats e pròmens 
que teta persona del terma que vege en neguna part del 
present terma aguayt negú o gent armade fora camí, que 
aquell o aquells agen e sien tenguts qui tals aguayts o gent 
armada trobaran fora lo dit camí metre so de viafos e agen 
a denunciar al dit balle sots bant e pena de cinch seus. 
[11] E més avant que no sia negú qui ges lansar ay-
gues sutzas ne altressutzetats en la plaça ne carreras públi-
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cas de la present vila si donchs no eren aygües de cups o de 
bótes e assò sots ban e pena per cascuna vegade de cinch 
sous. 
[12] En més avant que tots los terrestinents qui affron-
ten en camins si.s vol sien Reals o corribles, cascú en lur 
part agen e sien tenguts tenir los dits camins bons e lests, 
ben aplanats, esbardissats en manera que los qui per los 
dits camins passaran puxen passar ab bestias carregades a 
peu o a caval, en manera que en aquells tals no.ls sia perju-
dici en lo passar dels dits camins, e assò sots bant e pena de 
.V. sous per cascuna vegade que lo contrari serà trobat, e 
assò dins .X. dies primes vinents. 
[13] E més avant vos denuncians he us feus asaber 
que si per ventura en las plages de la present vila o del ter-
ma de la dita vila de Materó e encara en la dita vila o altres 
lochs per mar o per terra seran portades per algú o per al-
guns algunes mercaderies o vitualles axí com són fer-
ments, mestalls, sivades, ordis, olis e quallsevol altre mer-
caderia que sien dites vitalles e aquelles seran comprades o 
part per alguna persona o sia stranya o privada dintre la vila 
e terme de Materó, que aquell o aquells que tals mercade-
ries hauran comprat sia forsat fer de continent una crida en 
la plaça de la present vila en lo loch acostumat ans que 
neguna cosa ne part de aquella mercaderia se.n puxa apor-
tar, denunciant a tothom generalment que si serà a negú axí 
strany com privat qui de tal mercaderia volrà part, que en lo 
for que serà comprade ne puxa haver e asò per temps 
.XXIIII. oras e des quelles tales mercaderies per los dits 
comprador o campradors se puga aturar la terça part e pas-
sades les .XXIIII. oras si negú no.n haurà volgut part en tal 
cars sia e stiga en libertat del dit comprador, e asò sots bant 
o pena de .XXV. sous, guanyadora lo terçs al acusador e lo 
restant al honorable balle. 
[14] E més avant a tot hom axí strany com privat qui 
comprarà alguna quantitat de peix en la plage de la present 
vila o dins lo terma de Materó, que aquell tal qui comprat 
lo aura no.l puxa levar de là unt comprat Laura sens que 
primer no digué per tres vegades si hi haurà negú qui.n 
vulla part. E si negú ne vobà que.n puxa haver part aj for 
que lo dit comprador lo haurà comprat, e asò sots ban o 
pena de deu sous pertidora que lo acusador n.age la terça 
part e les dues parts lo dit venerable balle per fer la exequ-
ció. 
[15] ítem que no sia algú o alguns qui gossen o presu-
mesquen comprar peix qui sia vengut en la plaça de pesca-
dors ni de strangés negú per revendre fins mig die sie pas-
sat, sots bant de .V. sous pertidors en la forma desús dita. 
[16] ídem més avant que si negú axí strany com privat 
qui comprarà volaterias axí com són tudons, xixellas, co-
nills, perdius e semblants e encare fruytes seques o madu-
res axí com són pomes, figues sechas, nous, avellanes e 
castanyes e qualsevol altres fruytes e volaterias en la plaça 
e en altres lochs de la dita vila e terma, que quiscun que.n 
volrà ne puxa haver part al for que comprat serà e assò en 
spay de una ora, e asò sots bant de cinch sous depertidora 
en la forma desús dita. E que tota fruyta, so és nous, vella-
nes, castanyes, pinyons e amelles hagen a mesurar axí lo 
venedor com lo revenedor ab cortà de fruyta e no ab altre, 
sots ban de .V. sous. 
[17] ídem més ordonaren que no sia negun revenedor 
ne altre persona qui gos ne presumescha vendre neguna 
fruyta de quallsevulla persona strangera que sià aportada 
en la present plaça ni vila fins que tal fruyta haye stat .XII. 
oras en la present plaça sots la dita pena. 
[18] ítem més avant que negú, axí strany com privat 
no gos ni sia lícit pendre neguna manera de pasts, ni faves, 
si siurons, ne fruytes en loch tanchat ne ubert sens licència 
de aquell de qui seran los dits pasts, ne fniytas, ne faves, ne 
siurons, pèsols, e assò sots bant o pena de cinch solidos de 
dia e deu de nits, e encare pagar la tala o mala feta de aquell 
de qui serà, depertidora en la forma demunt dita. 
[19] E més avant que tot bestiar gros o manut qui.s 
trobarà a louro e sens pastor pach de bant per cascuna ve-
gade .III. sous de dio e cinch de nit e si mal haurà fet pach 
la tala a aquell qui feta l.aurà. 
[20] ídem més avant que tot pescador o comprador de 
peix en las plages de la present vila o de tot lo terma qui 
haurà o comprerà peix dins lo dit terma que aquells tals ne 
agen a vendre a tot hom qui.n voh^ al for acostumat, so és 
en dia de cam, toyina a rahó de deu dinés la liura e bonitell 
a rahó de .VIII. dinés liura, peix de scata, congre e morena 
a rahó de .VIII. dinés liura, bestina rodona a rahó de .VI. 
dinés liura e bestina ample dos dinés menys la liura e si 
serà golfar a rahó de .VI. dinés liura. Empro si tals pexos se 
tallaran al dia del disabte per què no es disposat de menjar 
peix ne tant poch no.s talle cam en tal die, que sia lícit al 
pescador tallar un diner menys en tal die que no del diven-
dres 0 dejuni e si serà divendres o dejuni lo puxen vendre 
dos dinés més per luira que no en los dies de cam e assò 
sots bant o pena de cinch sous, reservat empròal pescador 
que si en tals jornades o si en dies de cam o divendres o de-
junis negú los volrà comprar per festas majors, per nossas o 
per sposalles, per bateixa o algunes festas de morts, que en 
tal cars sia ííssit als dits pescadors pederlo vendre al for de 
aquells qui per dita rahó lo volran, reservat axí mateix al 
balle, jurats tolre e anedir el dit for segons la qualitat del 
temps. 
[21] ítem més avant ordonaren que tot hom axí strany 
com privat qui comprarà peix en la plage de la present yila 
e aquell se.n volrà aportar en altre part per revendre aquell, 
que no gos ni U sia iïcit traure aquell del terma de la dita 
vila sens que primer no.l pas per la plassa de la dita vila, e 
com serà dintre vila que hage a cridar fms sia a la dita plas-
sa al peix al peix, e com sia dins la dita plassa se hage atu-
rar en lo loch acostumat de vendre lo dit peix per veure si 
del dit peix ne volrà negú e assò sots bant e pena de .X. 
sous depertidora en la forma desús dita, reservat empro al 
dit comprador del dit peix, que si lo balle de la present vila 
o dos jurats li donen licència de anar.se.n sens que no agen 
a pasar per la dita vila que sia absolt de la dita pena de .X. 
sous. 
[22] E més ordonaren que no sia negú qui gos ne pre-
sumescha vendre neguna manera de blat, forment, mestall. 
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ordi, civades ne altres blats bruts sinó que.ls age a vendre 
bo, net e garbellat sots bant o pena de .XX. sous depertido-
ra en la fonna desús per cascuna vegade que serà confirafeL 
[23] ítem més ordonaren que no sia lícit a negú axí 
privat com stranyer qui aporterà peix en la plaça de la pre-
sent vila que gos ni presumescha pendre càrrech vendre 
aquell fins a tant dit peix haye stat en la present plaça per 
spay de .XIII. oras. E si dit peix no.s porà vendre aquell dia 
que serà posat en la present plaça emprés hi serà tomat per 
vendre que aquell tal peix hayen a vendre dos dinés man-
cho per liura sots bant o pena de .V. sous. 
[24] ítem que negú no gos ni presumescha comprar 
lenya que vingua a somades en la present vila per tomar a 
revendre ni vendre aquella ni portar aquella en neguna 
part, sinó per ús de sa casa e si serà fet lo contrari que inco-
rrega per quiscun e quiscuna vegade de .X. sous, lo ters al 
acusador e l.altre restant part al honorable balle de Materó 
e la lenya sie donada al spital. 
[25] ítem més, que negú no gos ni presumescha tenir 
algunes fustes, pedres ne algunes altres coses les quals 
empatx [...] o empatxen o embarguen los carrés públichs 
encara que siguen davant lurs portes o en tupans, e si tals 
fustes o pedres les ne hoxe haver levades dins .X. dies pri-
mer vinents si donchs aquells tals no obraven sots pena de 
.V. sous. 
[26] ítem ordonaren que porch ni porchs no gosen ni 
puxen anar per lo dit terma ab altre natura de bestiar en 
neguna manera, sots bant de .V. sous de die e .X. sous de 
nit per cascuna vegade si serà contrafet E que dits porch o 
porchs no puxen anar a solas per lo dit terma, sens pastor o 
pastors qui sie de edat de poder guardar aquells porch o 
porchs de mal a fer, sots lo dit bant. E que dits porchs no 
gosen entrar per les negunes vinyes en negun temps del 
any sots bant de cinch sous. 
[27] E més avant que no sia negun home axí strany 
com privat qui ^ x)rterà peix de qualsevol natura, sia per a 
vendre o tallar, per tall^ ú'.ne per quallsevulla manera, que 
no gos ni li sia lícit lansar las moques del dit peix ne sutze-
tat neguna en la plassa ne carrera neguna pública e asò sots 
pena o bant de .V. sous depertídora en la forma damunt 
dita. 
[28] E més que qualsevulla pescador o pescadors qui 
pescaran en la plaja de la present vila e terma de Materó 
hagen e sien tenguts a vendre peix a qualsevulla de la vila e 
terma de Materó que.n demaneran al for acostumat, sots la 
penade .X. sous per quiscuna vegade serà fet lo contrari. 
Presens preconitzatio ach ordinationes fuemnt publi-
cate ad instantiam et requisitionem venerabilium jurato-
rum ville et termini de Materone, de mandato honorabilis 
Johannis Saguí, baiuli dicte ville et terminorum per Anto-
nium Lloberas, nuntium curie de Materone per loco solito 
ipsius ville ut moris est et lecta per me Johannem Robert, 
notarium, die prima, mensis juniii, anno a nativitate domini 
millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto. 
(Arxiu de la Corona d'Aragó, Arxius notarials, Mataró, B-
5,1 juny 1494) 
GLOSSARI DE VEUS 
acusador, denunciador 
aguany, persona en actitud d'aguaitar o vigilar 
anedir, afegir 
apegellat, contrastat 
ban o bant, pena , multa 
balle, batlle 
carrera, via pública 
corrible, transitable 
depertit, partir 
desfer, destruir, eliminar 
despit, menyspreu, ofensa 
desús, sobre 
donchs, aleshores 
embargar, entrebancar, impedir 
empatxar, embarassar 
for, preu 
goret, guaret 
jequir, deixar 
lavors, llavors (substantiu) 
loch, lloc 
louro, a lloure 
là, allà 
lest, enllestit 
malgrat, mal grat, maledicció 
mancho, menys 
ne, ni, i 
negú, ningú, cap, algú 
past, pastura 
presades, polides 
porcha, truja 
privat, del propi poble (per oposició a forasteir) 
symail, cimall 
siurons, cigrons 
sparsat, solt 
stepes, llenya bosquina 
strany, foraster 
sutzetat, bmtícia 
tala, dany 
tolre, prendre, privar 
trast, indret, paratge 
tupans, topants 
viafos, sometent 
unt, on 
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